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   A cerebral metabolic activator was administered to patients with cerebrovascular dementia to 
treat urinary incontinence or pollakisuria. The results are of interest as discussed in this paper. 
This study was carried out on 35 patients (15 males and 20 females) with cerebrovascular dementia 
with the chief complaint of incontinence or pollakisuria averaging in age 78.1 years with a range of 
65 to 92. The underlying disease was cerebral hemorrhage in 4 cases, cerebral embolism in 21 cases 
and sequelae of cerebral apoplexy in 10 cases. ADL was assessed in all cases by cerebral CT or 
MRI and Hasegawa's test, a simple test for dementia. Bladder function was evaluated by deter-
mining urodynamic tests (CMG, UFM, UPP) before and after medical treatment. Test drug 
was bifemelane hydrochloride, a cerebrovascular metabolic activator. It was administered at a dose 
of  150  mg/day for periods of 2 months or more. As result, bladder symptoms improved in 16/35 
patients (45.7%), and mental symptoms in 21/35 (60%). Urine voiding and holding as bladder 
functions determined by urodynamics tests were not affected at all. The effect of this drug on 
bladder symptoms is secondary to improvement of mental symptoms, and its most pronounced 
clinical effect was on dementia. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 37: 249-254, 1991)
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Table2・精 神症 状 の 評 価
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4:高 度,3:中 等 度,2:軽 度,
1,ご く軽 度,0:正 常
易痴呆テス トである長谷川テス ト2)を行った,ま た,
膀胱機能検査として,膀胱内圧測定,尿 流量測定を型









に,4項 目にわけ,それぞれ5段 階で評価した.薬 剤
投与後1項 目以上1段 階以上改善 したものを改善,不







うに,7項 目,5段階とし,1項 目以上1段 階以上改
善したものを改善,悪 化したものを悪化,不 変のもの
を不変 とした.た だし,項 目は,具体的に 日常生活に
関係の強いものを中心に評価した(Table2).
結 果
1)膀 胱 症 状
膀 胱 症 状 改 善 は35例中16例(45.7%)に認 め られ,
悪 化 は1例,他 の18例は不 変 で あ っ た.項 目別 の 改善
度 は,a排尿 回数"の 昼 間 で は32例中10例(31.2%)に,
夜 間 で は30例中13例(43.3%)で改造 を 認 め た.般 尿
失 禁 回 数"は,昼 間 で35例 中9例 に 改 善 を 認 め た.
賦尿 意 を知 らせ る"につ い て は35例中4例(11 .4%0)が
改 善 を 認 め た が,単 独 で 電塚 意 を知 らせ る"項 目の改
善 した症 例 は なか った(Fig,1左).
2)精 神 症状
精 神 症 状 改 善 は35例中21例(60%)に 認 め た.悪 化
は1例,他 の13例は不 変 で あ った.項 目別 に はaや る
気 の な さ"は35例 中12例(34.3%),a反応 性 の 低下"
は34例中12例(35.3%)の改善 を 認 め た(Fig.1右).
3)排 尿 機 能 と蓄 尿機 能
本 剤 投 与前 後 にお け る排 尿機 能 と蓄尿 機 能 に つ い て
検 討 した,排 尿 量 は投 与 前135.6±104.4mlで投 与 後
は,142.6±92.6mlであ った.残 尿 量 は 投 与 前91.6
±95.3ml投与 後76.8±103.9mlとい ず れ も有 意 差
は なか った.尿 流 量 測 定 上,最 大尿 流 量 率 は投 与 前














43.3 n=30反 応性の低 下


























































































































































































改善率 醗 群 改辞
n=16n=19n=21
膀 胱 症 状























させる作用はない.今 回の結果では,膀 胱 内厩 測定






部位 右 左 両 右 左 両
n=11n=5n=6n=11n=5n=6
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